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1. INTRODUCCIÓN 
En otro lugar me he ocupado de las versiones judeoespañolas 
de la obra narrativa hebrea comúnmente llamada Alfabeta de Ben-
Sirá ^ y con mayor propiedad Los relatos de Ben-Sirá, redactada, 
según la opinión de la moderna investigación, hacia finales del 
siglo IX o principios del X, toda ella en Bagdad o en Bagdad sólo 
una parte y la otra en el norte de África o en el sur de Italia ^ 
Conviene recordar su contenido. El texto transmitido y fijado 
por la imprenta a partir de la primera edición de Constantinopla 
1519 (ó 1514) ^ consta de dos partes, (A) la Semblanza de Ben-Sirá 
^ Vid. mi artículo «Versiones judeoespañolas del libro hebreo medieval Los 
relatos de Ben S¿rá>>, en History and Creativity, eds. Tamar ALEXANDER et al. 
(Jerusalén 1994) págs. 177-187. 
^ Sobre el texto y su transmisión puede verse el exhaustivo estudio de Eli 
YASSIF, The Tales of Ben Sira in the Middle-Ages, A Critical Text and Literary 
Studies (Jerusalén 1984) [en hebreo], cuya bibliografía de págs. 191-194 me 
exime aquí de repeticiones ociosas. Debo añadir sin embargo la reseña al libro 
publicada por Yosef DAN, «Mehcar hadá§ 'al sipuré Ben-Sirá», Kiryat Sefer 1-2 
(1986) págs. 294-297. 
^ De la fecha de la primera edición se ocupa YASSIF Ben Sira págs. 189-190. 
M. STEINSCHENEIDER, en su libro Alphabetum Siracidis (Berlín 1858), publicó el 
texto de la segunda edición de Venecia 1544 con variantes procedentes de un 
manuscrito de Leyden; vid. M. STEINSCHENEIDER, Catalogas Codicum Hebraeo-
rum Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae (Lugduni-Batavorum 1858) núm. 
59, págs. 264-270: págs. 266-268. 
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y (B) la Alfabeta de Ben-Sirá. La primera (A) puede dividirse en 
cinco segmentos: 1) nacimiento de Ben-Sirá; 2) su diálogo con el 
maestro, que incluye veintidós consejos del prodigioso discípulo, 
iniciados con las sucesivas letras del alefato; 3) los estudios de 
Ben-Sirá; 4) Ben-Sirá y los sabios de Nabucodonosor; y 5) las 
veintidós preguntas de Nabucodonosor a Ben-Sirá. En cuanto a 
la (B) Alfabeta consta de veintidós proverbios árameos que 
comienzan con las sucesivas letras del alefato, a cada uno de los 
cuales sigue un comentario en hebreo más o menos alusivo al 
contenido del proverbio ^ 
Conocemos cuatro versiones judeoespañolas: una manuscrita 
parcial, procedente de la Guenizá de El Cairo, publicada hace ya 
cerca de noventa años por M, Schwab ;^ y tres ediciones, dos 
completas de Constantinopla 1823 y Salónica 1859, y una parcial 
que sólo contiene la (B) Alfabeta, incluida entre las adiciones tras 
el texto del Me 'am lo ez de Josué en la edición de Salónica 1867. 
Voy a ocuparme aquí de reeditar y analizar la primera versión 
mencionada, la manuscrita procedente de la Guenizá, que parece 
ser la más antigua que conocemos. Y ello por dos razones: prime-
ro, porque como ya advertía en mi citado artículo ^ la edición de 
Schwab es desastrosa y sus lecturas del texto aljamiado están 
plagadas de errores e invenciones que lo dejan ininteligible; y 
segunda, porque el editor omitió la transcripción de la última hoja, 
indicando que «le feuillet 131 est trop déchiré pour pouvoir être 
lu avec suite» .^ 
El manuscrito se conserva hoy en la biblioteca de la Alliance 
Israélite Universelle (num. IX.B 6)^ y consta de 6 hojas en cuarto, 
que están numeradas en recto de los folios las tres primeras 129-
"^  Sobre las fuentes de los proverbios puede verse el artículo de Israel LEVI, 
«Les deux Alphabets de Ben Sira», REJ 53 (1907) págs. 62-66; y las correspon-
dientes notas de YASSIF Ben Sira págs. 261-283. 
^ En su artículo «Version espagnole des Alphabets de Ben-Sira», en REJ 54 
(1907) págs. 107-112; vid. también allí los comentarios y correcciones de S. 
PozNANSKi en «La version espagnole des Alphabets de Ben Sira» (págs. 279-280). 
^ ROMERO «Ben Sira» pág. 180 y nota 7. 
^ SCHWAB «Alphabets» pág. 107. 
^ Collection de fragments de la Guenizah du Caire, Consistoire de Paris, 
depositado en la biblioteca de la Alliance Israélite Universelle. Quiero expresar 
aquí mi agradecimiento a G. Weil, conservador de la Biblioteca y Archivos de 
l'Alliance Israélite Universelle, quien en 1988 me autorizó a la consulta y 
estudio del texto; a Mme. Yvonne Levine, quien con su proverbial eficacia me 
atendió en mi posterior viaje a París para consultar directamente el manuscrito; 
y a Jean-Claude Kuperminc, actual conservador de dicha institución, quien me 
ha autorizado a reproducir aquí dos folios del manuscrito que edito. 
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131 en caracteres hebreos, las dos últimas 141-142 en números 
arábigos, y sin numerar una hoja tras la 131; una mano posterior 
ha numerado en arábigos la parte inferior de las hojas, dándole 
al manuscrito una ordenación disparatada ^ . 
El texto que edito ocupa completos los folios 129-131; los 
restantes contienen una versión muy fragmentaria de las coplas 
de Las hazañas de José, del coplero sefardí Abraham Toledo, que 
vieron la luz por primera vez en Constantinopla 1732 ^ °. 
Del largo texto de Los relatos de Ben-Sirá sólo figuran en el 
manuscrito de París unos pocos fragmentos. De la (A) Semblanza, 
el final del (A.2) diálogo entre Ben-Sirá y el maestro, que 
corresponde a los consejos que se inician con las letras cof a tav 
(h. 129a) ^\ los pasajes donde se cuentan (A.3) los estudios de 
Ben-Sirá, (A.4) la maquinación que urden contra él los sabios de 
Nabucodonosor (130b-131b) y (A.5) las tres primeras preguntas 
del rey (131b). Entre ambos fragmentos -e l final del diálogo con 
el maestro y los estudios- en medio de una página y precedida 
por un epígrafe centrado aparece intercalada la (B) Alfabeta de 
Ben-Sirá (129a-130a), en la que sólo constan los proverbios 
árameos y su traducción al judeoespañol. 
2. EDICIÓN DEL TEXTO ^^  
[A. SEMBLANZA DE BEN-SIRÁ] 
[A.2. Consejos de Ben-Sirá a su maestro (final)] 
'^^^""-Quené a ti hacienda y mujer buena y muchiguarás hijos 
'ijajamim. 
^ He aquí las equivalencias de esa nueva numeración con la antigua: 1 = 129, 
2 = 130, 3 = 141, 4 = 142, 5 = hoja sin numerar y 6 = 131. 
°^ Vid. Elena ROMERO et al.. Bibliografía analítica de ediciones de coplas 
sefardíes (Madrid 1992) núm. 4 y la bibliografía allí anotada. 
*^ A partir de ahora, en los números entre paréntesis, que indican la(s) 
hoja(s) y que pueden ir seguidos (tras dos puntos) de la precisión de las líneas, 
se prescinde de la abreviación de h./hs. 
^^  Indico las páginas mediante numeración volada en negrita y precedida de 
barra; mediante barra volada señalo las líneas del original, que numero de cinco 
en cinco. Entre corchetes indico las correcciones y suplo, cuando puedo, los 
pasajes ilegibles; las letras escritas sobre la línea las indico entre ángulos o . 
Para facilitar la remisión, numero los proverbios de la Alfabeta. Al final del 
texto explico las palabras que puedan ser de difícil comprensión. 
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Díjole: 
—Di res. 
Díjole: 
'-Rehoc de vecino malo, que sus pies para mal coren [cf. Is 
59.7], y sé [tú] ^amigo con ellos y dales de tu comida para '^que 
alguna vez si te alevantan alguna *alilá, que den ^'edut bueno por 
ti. 
Díjole: 
—Di sin. 
Díjole: 
'Sema \ mi señor, a mis dichas y acosta tus orejas 'y sey honesto 
a tu liaber y alguna cosa 'mala no la quites por tu boca. 
Díjole: 
-D i tav, 
Díjole: 
'^^-Ticné a ti ducados. Si tienes munchos ducados no se 'lo digas 
a tu mujer afilú que sabes que es 'muy hermosa y buena. 
Díjole el hajam: 
-Sobre ti se 'demudaron sidré beresit. 
Díjole Ben-Sirá: 
—En kol hadas [Ecl 1.9, 'No hay nada nuevo (bajo el sol)']. 'Ves 
aquí Yirmiyahu que le anyezó a Baruj ben Neriyá y le dijo: '^ ^<Di 
álef» y dijo «Ejá» [Lam 1.1, '¡Cómo . . . ' ] ; díjole: «Di bet», dijo «Bajó 
tibké» [Lam 1.2, lit. 'Llorar llorarás'] ^l 
'[B.] ALFABETA SEGUNDA DE BEN-SIRÁ 
[1] n^ t? iin^in H"?! iv N»t7N!7 n>piN' Quere decir: Honra 'al médico 
antes que lo haiga de menester. 
[2] mv'^^ N>D >DN !7V N>n3vy ni H"?! ni ' Quere decir: '^^ijo que no 
es bueno échalo sobre faces de las 'aguas. 
[3] n>in:^  ipbmi !7>Dn NDn>' Quere decir: Güeso que 'te cayó en 
parte ráetelo con arte^^ 
^^  Alude el texto a la narración de Jeremías 36.1-4. La identificación del rollo 
(hb. meguilá) al que allí se alude con el libro de Lamentaciones (hb. Ejá), cuyos 
cuatro primeros capítulos se organizan en series con acróstico alefático, la 
encontramos en TB-Mo ed Catán 26a. Vid. bibliografía en YASSIF Ben Sira pág. 
212 (1). 
^^ O lo que es lo mismo, aprovecha lo que tienes. 
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^f^' iüüMPW 
r ff^/j^ oi^Mf v->/» J /^ diñ^f)r io^f/at,*J^" ^ "^" 
ÍHJ^> é^^HCp 1Íl$^ fljS'/ ify^^ ^'^ M-/. ir^-^n ^> 
AIU, Ms. IX.B 6, fol. 129a 
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^.'/ ^/-' > 
íí» 
AIU, Ms. IX.B 6, fol. 131b 
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[4] nN[]p!7Nt? i>ni¿ KnD>bi^ íi riNiíQpb in:¿ nint^ ^**^ Quere decir: 'El 
oro quere majado y el muchacho quere liarbado. 
[5] ^íDJi Nl7 Nnio p 77>i 30 >in' Quere decir: Sey bueno 'y tu 
mano del bien no te vedes. 
[6] in»pi3it7 y\rt> >11 Nvy>3t? >!? >NI^' Quere decir: Guay del 'malo 
y guay del que se apega con él. 
[7] N>KDP ^ipn n>b HDvyD nm K^D >£SN bv inni? pnt^ 'Quere decir 
del que echaba el pan a la mar. 
[8] ni>n Nt?i 031K Kb ODIN nan n>m' Quere decir: ¿Vistes '^ ®al 
asno? Ni negro ni blanco. 
[9] ib O^D Nb K\y>ii i>ivn Kb \ynb l o ' Quere decir: ' Bien al malo 
no hagas y no te verna mal a [ti]. 'Como el ma'asé del que 
ayidiguó al león. 
[10] V3DT1 Kb Kruno yo ii>' Quere decir: Tu mano no vedes '^ ^de 
hacer bien a buenos. 
[11] nb >oD n» V7> Kbi K33>>b Knbv Knbo' Quere decir: 'La novia 
sube del tálamo y no sabe lo 'que le verna. 
[12] KTiDnpi K >^u\yb KPDii K^QDnb' Quere decir: Al '^ ®sabio con 
cencías y al loco con palo. 
[13] Knnnb >Dn nnoiD n>pD' Quere decir: El que honra 'al malo 
asemeja al asno. 
[14] y^unv v\y>i> i-^pMo p>bi y\:}^^ Quere decir: Fuego 'encendido 
asegas munchas quema. 
[15] KTi>ii Kio K3D>o Kn>ii no ' Quere decir: Viej^ 'o en 'casa hallen 
[?] bien en la casa. 
[16] -iDi¿b lOíí' ID >3iín in^^ n^ í< nvn y^ùH HKD Kno nn i^v '^ Quere 
decir: Fianza buena, 'cien [tachado mayorales] mañanas; la mala, 
mil mañanas; 'la mediana, de una mañana a la otra mañana^^ 
[17] []pib yo \yn£> KmriD lino' Quere decir: Ves pelear, '^V^i^ 1^  
mesa y se corta. 
[18] y>^ix) nn ov inbín nn> iTiDbi no>Db nriK in2¿' 'Quere decir: 
Queres dar y tomar, ajuntate con 'buenos. 
[19] K>nD K>nbDK Knnmo Kn>np' Quere decir: Cercana '^ ^mi 
mercadería la como su patrón. 
[20] n>n iDn riK Ji>b riKDip KD>nn' Quere decir: Al amigo 'primero 
no niegues en él. 
[21] n[i]n\yn Kb i>vyD3 nmbDi ib v^ *^ ^ V^^^ vn>vy' 'Quere decir: 
Setenta consejos si te dan, '^ ®el tuyo n[o de]jes de hacer. 
^^  Quiere decir que en cualquier caso es malo salir ñador por alguien. 
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[22] H^^ù:)^ nyn\y mni Nbi nK^n\y nin >D I> it? in>nTi' ^Quere decir: 
Da tu mano como si estuvieras ^harto y no como ha<n>bierto y 
harto. 
[CONTINUACIÓN DE LA SEMBLANZA DE BEN-SIRÁ] 
[A.3. Los estudios de Ben-Sirá] 
/laoby dijeron por Ben-Sirá que en aquel año anyezó el séfer 'Tora 
entero; al segundo anyezó mis né Tora, Talmud, ' halajot y hagadot; 
al trecero anyezó dieduqué Tora y 'dieduqué soferim; al cuarto anyezó 
calot vahamurot, tecufot '^ugmatriaot; al quinto anyezó hablas de 
mal'ajim y sedim 'y mazalot y de *ofot y hayot; al seseno anyezó 
Sifrá 'y Sifré, Tana de bet Eliyahu. No quiso [= quedó] cosa ni 
chica ni grande 'que no anyezó. 
'Ven y verás la hojmá de Ben-Sirá, que le traían un kilón '^ ®de 
trigo delantre y sabía cuántos trigos 'son y [= ni] [uno] más ni 
[tachado otro] uno manco. 
[A.4, Ben-Sirá y los sabios de Nabucodonosor] 
Hasta que lo oyó 'Nebujadnesar, rey de Babel, y sus sabios y 
decían: «¡Guay [de] 'mosotros!, agora mos matará el rey a todos 
por 'él. Para esto [vam]os [to]dos ande el rey y lo meteremos '^ ^en 
mal y lo matará y escapamo[s] de él. Le hacemos que 'demande 
una demanda y afilú que habla la vedrad, digamos 'que no [es] y 
lo mata^^ y e[s]camos [= escapamos]». Y ansí [hi]cieron. 
Fueron 'los consejeros al rey y le dijeron: 
-Demándale guay qué es 'y guayas qué es. 
Luego mandó el rey por él mil '^Vaballeros que arancaban con 
sus manos árboles y alarces. 'Dijéronle: 
-Señor, si mos mandas por güeras, hasta el 'cabo del mundo 
vamos; enpero delantre de este hajam 'no vamos. 
Le escribió el rey una carta y les dio. 'Como vinieron le 
amostraron la carta a Ben-Sirá. Dijo '^^Ben-Sirá: 
-No vos mandó por mí sino por mi tausán [] '^ ^^ l^ucido. - Y tomó 
un tausán y le escribió: «Esta es la 'haya del canpo que te sierva 
a ti». 
^^  Hasta aquí llega la edición de SCHWAB «Alphabets». 
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Se ma[]iaron <se maraviaron [?]> de ver 'cómo la cabeza, no con 
[fiejro ni con ningún modo de cosa 'de las que linpian. Le mandó 
decir con segundo askier: 
'^-Si no vienes por mi kabod, ven por kabod de tu tausán. 
Luego 'se alevantó Ben-Sirá y s[e fu]e ande Nebujadnesar. 
Luego 'se apaña[ron to]dos l[os] sabios y [fu]eron delantre 'de 
Nebujadnesar y le enpezaron a demandar sus demandas. 'Dijé-
ronle: 
-Guay qué es y guayas qué es; y si no molo dices '^ ®te matamos. 
Luego man[dó] y trujo un kafés de dos '[ka]tes y metió en[riba 
del kajfés culebros, en el otro '[ka]t [a]lacranes. Dijo: 
—Que met[a uno] de vosotros la mano 'en el k[afés en el] kat 
de los culebros. 
Puso la mano, le 'morió el culeb[ro, di]jo «guay». Dijo: 
—Que p[o]nga un otro la '^^mano en el kat de los alacra[nes]. 
Pus[o] la mano, dijo '«guayas». Respondió Ben-Sirá y dijo: 
—<Na> guay y na guayas. 
'Luego tenblaro[n] todos y se espantaron y [s]e echaron 'de boca 
abajo. Díjoles el rey: 
-Vosotros [d]ijistes 'que si [no] vos respondía que lo matabas. 
Agora ya vos '^^respondió, que vos mate él a vosotro[s]. 
Los tomó Ben'-S[ir]á y los echó en el pozo de los leones y 
murieron. 
Tomó '[el rey] a Ben-Sirá y lo asentó en su silla de oro. Díjole: 
'—[Yo te] enreino po[r] rey. 
Díjole: 
-[Mi] señor, yo so chico y no '[so] para reino. 
Díjole: 
-¿Cuántos años tenes? 
Díjole: 
'^^^^-Siete. 
Díjole el rey: 
—Y Yoás enreinó de siete años [cf. 2Reyes 12.1]. 
-Aquel 'era de zera' de David y no había [... o]tro que 
enreinara. 
Díjole: 
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^--Pos estate con mí aquí, que te [quero] demandar toda cosa 
^que tengo safec que lo veo en el mundo y no lo sé lo que es. 
'^Díjole: 
—Señor, tú demándame lo que queres y yo te responderé. 
^Le demandó 22 demandas. 
[A.5, Las preguntas de Nabucodonosor a Ben-SiráJ 
[1.1 [DÍ]jole: 
-[El] tausán que me 'mandastes ¿con qué lo pel[a]s[tes]? 
Díjole: 
-[Con se]rnic y c[al] Viva, y ansí [hi]zo el rey Selomó a malká 
[Sab]á que le vino 'toda llena de cábeos. 
[2.^] Díjole: 
-Si es vedrad que tú sabes '^^tanto, dime: ¿[en] mi güerta 
cu[ántos] árboles tengo? 
Díjole: 
'-Trenta modos tienes. Diez que s[u fruta] se come lo de 
adientro 'y lo de a[fu]era; y diez [que se c]ome lo de afuera y lo 
de 'adientro se echa; y [diez que] se c[om]e lo de adientro y [lo] 
'de a[fuera se echa]. 
Díjole el rey: 
-¿Queres ser [tú mi] yerno?, te daré '^ a^ mi [hi]ja. 
Díjole: 
-No es cosa que pue[da] ser, porque yo so 'hombre [y] ¿cómo 
me ech[o con behemá]?, kemó seneemar: Besar hamorim ^besaram 
[Ez Ti.lQ, 'Carne de asnos es su carne']. 
[3.^ ]^^ [Como oyó] el rey que era meharef umgaíjef se ara[bió 
mu]ncho. 'Dijo a sus Ijajamim: 
-AnYeza[me] una cosa, que quero matar 'a uno y [que] no lo 
sepa. 
Dijéronle: 
^^  En la edición hebrea fijada por la imprenta no se indica dónde comienza 
cada pregunta; pero sí aparecen numeradas en la versión hebrea manuscrita A 
de la edición de YASSIF Ben Sira págs. 217-259. Atendiendo a tal partición, 
resulta que aquí faltan la núm. 3 (YASSIF Ben Sira págs. 221-222) y, como en el 
texto hebreo impreso, la núm. 4 (YASSIF Ben Sira págs. 222-225). 
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—No sabemos. 
Luego los '^ *^mató. Le dijo a Ben-Sirá: 
- U n amigo tenía y agora me 'salió enemigo y lo quero matar 
que no lo sepa. Dime tú 'cómo haré. 
Entendió Ben-Sirá^^ y le dijo: 
-Tú asemejas 'al mas al del caballo [que] le dicen: Te quero 
cortar la ca[beza] 'y te daré [un] mo[... de] cebada. 
Díjole: 
-Por vida de [el] '^^ídolo que no te mato, que me digas [...]. 
—Le das a que [...] 
C. GLOSARIO 
Requieren explicación las siguientes palabras, que recojo en 
orden alfabético: 
acostar orejas 'atender, escuchar' 
afilú (hb.) 'aunque' 
alarces 'arces' 
álef (hb.): primera letra del alefato 
'alila (hb.) 'calumnia' 
anvezar 'aprender; enseñar' 
apañarse 'reunirse' 
arabiarse 'enfadarse' 
asegas 'gavillas' 
askier (te. asker) 'ejército' 
ayidiguar 'revivir' 
behemá (hb.) 'bestia' 
beresít: vid. sidré 
bet (hb.): segunda letra del alefato 
calot vahamurot (hb. lit. 'ligeras y pesadas'): enseñanzas que 
resultan de aplicar las reglas del argumento a fortiori 
dar y tomar 'comerciar, hacer negocios' 
dieduqué: — soferim (hb.): normas no explícitas que se deducen 
de las formulaciones de los escribas; — Tora (hb.): normas no 
explícitas que se deducen de las formulaciones de la ley 
'edut (hb.) 'testimonio' 
fiaber (hb.) 'amigo, compañero' 
Lo que entendió Ben-Sirá es que quería matarlo a él. 
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hagadot (hb.) 'leyendas' 
hajam (pi. hajamim, hb.) 'sabio; maestro' 
halajot (hb.) 'normas legales' 
hanbierto 'hambriento' 
barbado 'golpeado' 
hiayá (pl. hayot, hb.) 'animal' 
hiojmá (hb.) 'sabiduría, ciencia' 
kabod (hb.) 'honor, respeto' 
kafés (te. kafes) 'jaula' 
kat (pl. kates, te.) 'piso, altura' 
kemó seneemar (hb.) 'según está dicho', frase usual en la literatura 
rabínica para introducir un versículo bíblico 
kilón (te. kile): medida de peso equivalente a 36 kilos y medio 
ma 'asé (hb.) 'cuento, relato' 
maVajim (hb.) 'ángeles' 
malká (hb.) 'reina' 
masal (hb.) 'cuento, parábola' 
mazalot (hb.) 'suertes; signos del Zodíaco' 
meijaref umgadef (hb.): era — 'repudiaba y menospreciaba' 
misné Tora (hb.) 'Profetas y Escritos' 
molo 'nos lo' 
morió 'mordió' 
na (te.) 'he aquí' 
hfot (hb.) 'pájaros, aves' 
quené (imp. de la raíz qnh, hb.) 'adquiere, obten' 
querer (+ part.) 'hay que (+ inf.)' 
rehioc (imp. de la raíz rhc, hb.) 'aléjate' 
res (hb.): vigésima letra del alefato 
safec (hb.) 'duda' 
sedim (hb.) 'diablos' 
séfer Tora (hb. lit. 'libro o rollo de la Ley') 'Pentateuco' 
sema '(imp. de la raíz s m\ hb.) 'escucha, oye' 
seneemar: vid. kemó 
sernic (hb. i^ ^n^ sarnij) 'arsénico' 
sey 'se' 
sidré beresit (hb.) 'el orden de la creación' (lit. '... del Génesis') 
sin (hb.): vigésimo primera letra del alefato 
so 'soy' 
soferim: vid. dieduqué 
tausán (te. tav^an) 'liebre' 
tav (hb.): vigésimo segunda y última letra del alefato 
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tecufot ugmatriaot (hb.): períodos temporales y cómputos numéri-
cos según los valores de las letras del alefato 
tiene (imp. de la raíz qnh, hb.) 'adquiere, obten' 
Torá\ vid. dieduqué, misné, séfer 
umgadef: vid. meijaref 
vahamurot: vid. ealot 
ugmatriaot, vid. teeufot 
zera'(hb.) 'estirpe, simiente' 
y tb. 'también' 
Pasemos ahora a analizar el texto de este manuscrito (abrev. 
mJ) a la luz de las versiones judeoespañolas impresas (abrev. J) ^^  
y del original hebreo impreso (abrev. H) y manuscrito en sus dos 
familias de versiones (abrev. mA y mB, respectivamente) ^ °. 
3. EL MANUSCRITO Y LAS VERSIONES JUDEOESPAÑOLAS 
IMPRESAS 
3.A. ESTRUCTURA, PRESENTACIÓN Y TITULACIONES 
Por su estructura textual, las versiones judeoespañolas impresas 
responden al modelo establecido a partir de la edición hebrea de 
Amsterdam 1697 ^\ en la cual aparece en primer lugar la (A) 
Semblanza (2a-18a) y después la (B) Alfabeta (18a-32a), a la 
inversa de lo que sucedía en las ediciones hebreas antiguas 
(Constantinopla 1519, Venecia 1544, Constantinopla 1580, Salónica 
1593-1595, etc.). Frente a ello y como ya hemos visto, en mJ la 
(B) Alfabeta figura inusitadamente incrustada entre la segunda 
y tercera parte de la (A) Semblanza. 
También resulta novedosa en relación con J la formulación en 
mJ de los consejos de Ben-Sirá al maestro (A.2), en los que para 
^^  Uso la más antigua, de Constantinopla 1823, de la que las posteriores no 
difieren de modo significativo; vid. al respecto ROMERO «Ben Sirá» pág. 182. 
^^  En la comparación textual he usado los siguientes textos. Para la versión 
impresa, la arriba citada segunda edición de Venecia 1544 (fotocopia de la JNUL 
R51A1130), en la que la (B) Alfabeta ocupa las hs. 2a-16a y la (A) Semblanza 
las hs. 16a-30a; en el ejemplar que manejo faltan las hs. 10-15 y 25, que suplo 
por la edición de STEINSCHENEIDER Alphabetum; en las hojas que mancan corres-
pondientes a la Alfabeta tengo también en cuenta la lista de los proverbios 
árameos que figura en dicha edición de Venecia en h. Ib y en la que en 
ocasiones aparecen formulaciones diferentes. Y para los manuscritos, en sus dos 
familias de versiones, la edición de YASSIF Ben Sira págs. 197-293. 
^^  YASSIF Ben Sira págs. 40 y 188-190. 
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que no se pierda la ordenación alefática se recurre al artificio de 
mantener en hebreo la primera palabra de cada uno {quené, rehoc, 
sema 'y tiene). 
Por lo que se refiere a los títulos de cada parte, en J la (A) 
Semblanza se titula Séfer Ben-Sirá (2a) -que sirve de título ge-
neral del libro y de específico de su par te- y la (B) Alfabeta se 
denomina Ma asiyot de Ben-Sirá al pí hahidá (18a). Tales 
titulaciones corresponden sólo en parte a las de las ediciones 
hebreas antiguas ^^  en las que el libro ostenta el título general de 
Séfer Ben-Sirá, encontramos el epígrafe de Alfabeta de-Ben-Sirá 
precediendo a los proverbios árameos (B), y el de Alfabeta ahéret 
de-Ben-Sirá precediendo a la (A) Semblanza, 
Ignoramos si en mJ la obra tenía algún título general o especí-
fico precediendo al texto, ya que falta el principio. Sí aparece 
titulada la (B) Alfabeta con el inusitado epígrafe de Alfabeta 
segunda de Ben-Sirá. Es posible que tal denominación de «segun-
da» venga motivada por aparecer esta parte insertada justamente 
detrás de los consejos de Ben-Sirá a su maestro (A.2), que tam-
bién constituyen una serie alefática, la cual sería la «primera» en 
el concepto del manuscriba. 
3.B. EL LÉXICO 
En cuanto al léxico, encontramos que mJ abunda más en 
hebraísmos, arameísmos y turquismos que J. 
He aquí algunos ejemplos de los primeros: haber (mJ 129a:8) 
por compañero (J 5b:23); sidré beresit (mJ 129a:13) por órdenes 
de beresit (J 5b:28-29); hojmá (mJ 130b:9) por cencia (J 6a:23); 
kabod (mJ 131a:5) por honra (J 7a:l); zera '(mJ 131b:2) por semen 
(J 7b:20); meharef umgadef (mJ 131b:17) por arepudián y menos-
precian (J 9a:3-4); hajamim (mJ 131b:18) por sabios (J 9a:5). 
Asimismo en mJ (131b:16-18) el versículo de Ezequiel que se cita 
está sólo en hebreo en tanto que en J (9a:2) aparece sólo en 
traducción; y como ya hemos dicho, la primera palabra de los 
consejos de Ben-Sirá al maestro se mantiene en mJ en hebreo, 
mientras que en J se traducen perdiéndose aquí la secuencia 
alefática. Pero es en los proverbios árameos donde en mJ se da 
el caso de una mayor acumulación de texto no judeoespañol, ya 
que aquí se mantienen en esa lengua mientras que en J sólo se 
formulan en versión judeoespañola. 
YASSIF Ben Sira págs. 4-5. 
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En los hebraísmos encontramos un error al reproducir mJ 
(131b:8) como malká Saba el Nnvy TIDÍJD del texto hebreo (21b:12); 
en este caso coincide mJ con J (8a:2), como si en judeoespañol se 
hubiera lexicalizado la expresión prescindiendo del estado cons-
tructo hebreo. De los errores en relación con el arameo nos ocu-
pamos más adelante (4.B.2). 
Por lo que se refiere a los turquismos, se prefiere la palabra 
turca a la hebraica, aramea o hispánica en casos como: tausán (mJ 
130b:25) por arnébet (J 6b:22); askier (mJ 131a:4) por fonsado (J 
6b:30); kafés (mJ 131a:10) por crustelín (J 7a:18, ar. crastelín) 
'cesta', helenismo del arameo (gr. xápxaXoq) paralelo al ^upip 
crastel del original (H 21a:8); y kates (mJ 131a:ll) por bocas (J 
7a:19). 
3.C. LA TRADUCCIÓN 
En cuanto al texto en sí, lo que en primer lugar llama la aten-
ción es la redacción libre de mJ, en un judeoespañol fluido, frente 
a la traducción servil de J, muy apegada al original hebreo y en 
el que la distorsión de la frase hace difícil en ocasiones la 
inmediata comprensión^^. Veamos algunos ejemplos. 
Al describirnos la rapidez de cálculo de Ben-Sirá (A.3), leemos 
en H (20a:25-20b:l): 
o>un !7\y HNü it7 i>N>iD i>nvy NI>Ü p t?\y innDn T)r)'>'n HDD HN^I Nía 
^ii\yn3 Dn>"i> IDÍ 7D U ÌNÌ^ DDI n HNO l7\y o^un ^1vr^ ront? IDIN n>ni 
cuyo paralelo en J (6a:23-27) es: 
Ven y verás cuánta era su cencía de Ben-Sirá, que eran traentes 
a él una mesura de trigo y era dicién a ellos: «Contad los trigos 
de esta mesura y hallaredes en él tantos y tantos granos por 
cuenta». 
Frente a ello y en formulación más resumida, así dice en mJ 
(130b:9-ll): 
Ven y verás la bojmá de Ben-Sirá, que le traían un kilón de 
trigo delantre y sabía cuántos trigos son ni uno más ni uno manco. 
Al explicarle Nabucodonosor a Ben-Sirá sus razones para rete-
nerle a su lado (final de A,4) se dice en H (21b:4-5): -pHv"? r^)i^^ >3N\y 
viv >3>Ni obìvi nKii >DHvy >il7i \y>vy n i i bD, frase que se traduce en 
^^  Vid. los comentarios al respecto en mi artículo ROMERO «Ben Sirá» pág. 182. 
Allí caracterizo el texto judeoespañol impreso frente al hebreo (págs. 182-187). 
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J (7b:20-22): «que yo quero para demandar todo lo que en mi 
corazón que yo lo veo en el mundo y no lo sé», y en mJ (131b:3-4): 
«que te quero demandar toda cosa que tengo safec que lo veo en 
el mundo y no lo sé lo que es». 
A tal propuesta del rey contesta Ben-Sirá en H (21b:5-6): ,>3nN 
-iDNTivy HD Î7D 7Î7 \yiDN >3H1 bNvy Diín DTiNvy íDD bD, quc en la servil 
versión de J (7b:23-24) se formula: «Mi señor, todo lo que tú 
queres demanda y yo declararé a ti todo lo que dirás», y en la más 
libre de mJ (131b:5) es: «Señor, tú demándame lo que queres y 
yo te responderé». 
Cuando Nabucodonosor invita a sus sabios a que le aconsejen 
cómo dar muerte a su enemigo, les dice en H (21b:6-7): >b n n n 
m , que en J (9a:5) es: «Denudad a mí cosa», y en mJ (131b:18): 
«Anyezame una cosa»; a lo que los sabios contestan en H (21b:7-
8): V^*T1> 13N )m, en J (9a:8-9): «Non mosotros sabemos», y en mJ 
(131b:19): «No sabemos». 
La libre formulación de mJ se deja sentir también en la 
traducción de los proverbios árameos de la Alfabeta. Baste un solo 
ejemplo. El prov. 20 se formula en J «Amor primero no tú niegues 
en él» y en mJ «Al amigo primero no niegues en él». 
4. EL MANUSCRITO JUDEOESPAÑOL Y LAS VERSIONES 
HEBREAS 
Pasemos ahora a comparar la versión de mJ con los textos 
hebreos impresos y manuscritos. Aunque el texto judeoespañol 
que estudiamos, al igual que las versiones impresas, corresponde 
a la familia del texto hebreo fijado por la imprenta, se advierten 
sin embargo entre uno y otro diferencias de interés. 
Veamos por separado cada una de las dos partes de Los relatos 
de Ben-Sira: la Semblanza y la Alfabeta. 
4.A. LA SEMBLANZA 
En general, el texto de la Semblanza en mJ es más breve que 
el del original hebreo, yendo las omisiones desde palabras y frases 
hasta pasajes enteros. 
4.A.I. Omisiones 
De entre los pasajes omitidos sólo mencionaré los más signi-
ficativos. 
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Al final de la conversación con el maestro (A.2, 129a:13-15) 
resulta muy abreviada en mJ la explicación de cómo enseñó 
Jeremías a Baruj ben Neriyá y se omite el pasaje que le sigue 
sobre el estudio por Ben-Sirá del libro de Levítico, el aprendizaje 
de Jeremías y el comentario sobre Benayahu ben Yehoyadá' (H 
20a:3ss). 
Han desaparecido asimismo de mJ las más o menos veladas 
amenazas de Ben-Sirá a los sabios de Nabucodonosor (A.4) en 
su comparecencia ante ellos (H 21a:2-8), la prueba de adivinación 
a la que Nabucodonosor somete a Ben-Sirá para que averigüe en 
qué escuadrón de entre varios se oculta el rey y la subsiguiente 
amenaza de Ben-Sirá al prepotente monarca de que será castigado 
por su soberbia (H 22a:8-22b:2). 
Otros pasajes que resultan muy abreviados son el relato (A.5/1) 
de Salomón y el vello de la reina de Saba (H 21b:ll-16 / mJ 
131b:8-9) y la historia (A.5/3) del caballo de Nimrod (H 22b:12-18 
/ mJ 131b:23-24). Asimismo en el pasaje de los árboles del jardín 
de Nabucodonosor (A.5/2) sólo se mencionan las características 
de los tres tipos de frutos, habiéndose omitido los nombres de los 
treinta árboles (diez por tipo) que los componen así como la 
mención de que fue Adán quien los trajo del Paraíso (H 21b:2a-
22a:8 / mJ 131b:ll-14). 
Algunas de tales omisiones dejan incompletas determinadas 
estructuras narrativas o eliminan elementos importantes en la 
narración, quedando el texto poco o nada comprensible. 
Como ejemplo de las primeras mencionemos dos casos. En el 
episodio de los estudios de Ben-Sirá (A.3) ha desaparecido la 
precisión de n>vi\y n^ vyt? 'el séptimo año' (H 20a:22), que debería 
figurar precediendo a la frase judeoespañola «No quedó cosa ni 
chica ...» (130b:6-7) y deja incompleta la serie de las siete etapas 
de los estudios. Igualmente en el pasaje de Ben-Sirá y los sabios 
de Nabucodonosor (A.4) no se precisa en mJ (131a:ll-12) el 
número de culebras y alacranes que Ben-Sirá introduce en la jaula, 
los cuales en H son tres de cada clase (21:9). 
Veamos algunos ejemplos de otras omisiones que afectan a la 
cabal comprensión del texto. 
Los guerreros de Nabucodonosor (A.4) se excusan en H (20b: 
12-13) de acudir a presencia de Ben-Sirá diciendo: innt? I3nt?\yn N!71 
onN >in>t? yvy>bN nvyvvy IDD i)\yv> Kí7\y t7Ni\y> >DDn)3 'pero no nos 
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envíes ante uno de los sabios de Israel, no sea que nos haga lo que 
hizo Eliseo a los ejércitos de Aram', aludiendo al relato de 2Reyes 
6 en el que el profeta dejó ciegas a las huestes del rey sirio Ben-
Hadad. Nada de ello queda en la escueta formulación de mJ 
(130b:22-23) «enpero delantre de este hajam no vamos», de donde 
ha desaparecido la causa de la renuencia de los guerreros. 
No se explicitan en mJ las palabras del mensaje que Nabucodo-
nosor (A.4) envía a Ben-Sirá (H 20b:13-16): ni\yn n>n UN :ont7 ITID 
i>nbH >3n>uin\y m p>t? it? nDN ... mví? it? >nn3 Xes escribió: Las 
bestias del campo se las he entregado para que le sirvan [Jer 27.6] 
... Decidle esta señal que me prometió su Dios'. Con tales palabras 
Nabucodonosor pretende humillar a Ben-Sirá comparándolo con 
las bestias que Dios ha puesto a su servicio. En la formulación de 
mJ, en el que el mensaje queda reducido a (130b:23) «Le escribió 
el rey una carta», cuyo contenido se desconoce, no se comprende 
la reacción posterior de Ben-Sirá, quien para burlarse le remite 
al rey una liebre, es decir, una bestia del campo. 
Tampoco se entienden plenamente otras frases de mJ. Tal 
sucede con (A.5/2) «Si es verdad que tú sabes tanto» (131b:9-10), 
por haberse omitido al final de la pregunta anterior la admiración 
de Nabucodonosor ante la sabiduría de Ben-Sirá y la afirmación 
de éste de que es profeta y Dios le descubre lo oculto (H 21b:ll-
19). Y menos se entiende la segunda parte del consejo al maestro 
(A.2) que empieza con la letra sin, en la que la frase hebrea (H 
19b:23-24) i3i\yt? bv ^Tiii K> i^n Í7N vn m i>n>ini n>Nn ONI 'si has 
visto en tus compañeros alguna cosa mala no propales su mala 
fama (lit. "... no hagas salir su mala fama') por tu lengua' queda 
reducida en mJ (129a:8-9) a «y alguna cosa mala no la quites por 
tu boca». 
Algunas de tales omisiones dan lugar a una cierta reelaboración 
textual. Por ejemplo, en H (20b:23-24), cuando Ben-Sirá decide 
acudir a presencia del rey (A.4), se precisa (20b:23-24): vbN Ki\yDi 
Qyw yi\y Ì1 n^n tK 'Y cuando acudió ante él tenía entonces siete 
años'. La ausencia en mJ de la mención de la edad de Ben-Sirá 
(131a:6) obliga a que más adelante, cuando Nabucodonosor le 
propone hacerle rey y Ben-Sirá se excusa diciendo que es pequeño 
(H 21a:25 / mJ 131a:22-23), el rey haya de preguntarle: «¿Cuántos 
años tienes?» (mJ 131a:23). En este caso encontramos una cierta 
coincidencia, que supongo fortuita, entre mJ y las versiones 
hebreas manuscritas de la familia mA, ya que en estas últimas la 
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mención de la edad aparece dos veces: cuando Ben-Sirá se pre-
senta ante el rey y cuando Nabucodonosor le propone convertirlo 
en rey '^^ . 
A veces lo que se produce es una reducción de motivos reite-
rados en varias frases del original. Tal es el caso, por ejemplo, de 
la conversación entre Ben-Sirá y Nabucodonosor (A.4) sobre la 
entronización del primero, en la que en H (21a:25-21b:3) se dice: 
.111 )>iiKi >:3^K\y !7Ni\y> t?v 7')!7»M\y >!? >INI NÍ?I )wp >iNvy niín >3>N >3nN 
nDi!7Dn >^-itD n^ n Nin nt? IÜH .7!7D o>3\y vivy p \yNi> :n>Í7 nDN 
'«Mi señor, no quiero, porque soy pequeño y no merezco reinar 
sobre Israel ya que no soy de la estirpe de David». Le dijo: 
«Yoás a los siete años reinó». Le dijo: «Él era de estirpe real»', 
repitiéndose la mención de la estirpe, y que en mJ (131a:22-
131b:2) se convierte en: 
«Mi señor, yo so chico y no so para reino» ... Díjole el rey: «Y 
Yoás enreinó de siete años». «Aquel era de zera* de David ...». 
4.A.2. Formulaciones diferentes 
Entre los cambios más significativos hay que señalar las fre-
cuentes diferencias de formulación que presenta mJ frente a H. 
A veces los cambios son el resultado de una sustitución léxica, 
como el de un indeterminado «ídolo» (A.5/3) en mJ (131b:25) en 
lugar del nombre de Kemós de H (22b:19). 
Pero en la mayoría de los casos se trata de formulaciones libres 
que pueden comunicar o no la misma idea del original hebreo. 
Entre las primeras se encuentran casos como el arriba citado 
(3.C) de la rapidez de cálculo de Ben-Sirá, y otros varios. Así, en 
el consejo al maestro (A.2) correspondiente a la letra res leemos 
en hebreo (H 19b:20-21) i>t7V n>v> int? 1^^^ ^^^ ^^  'cuando tengas 
que comparecer a juicio testimonien en tu favor', y en mJ (129a:5-
6) «para que alguna vez si te alevantan alguna *alilá, que den 'edut 
bueno por ti». 
Cuando Ben-Sirá derrota a los sabios de Nabucodonosor (A.4), 
el rey les dice (H 21a:19-20) n>>-ini onN *>i»n nnv 'ahora vosotros 
sois reos de muerte' y en mJ (131a:20) «Agora ... que vos mate"él 
a vosotros». 
Igualmente cuando el rey le explica a Ben-Sirá los motivos que 
YASSIF Ben Sira págs. 215 y 216. 
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tiene para eliminar a un supuesto enemigo (A.5/3), dice en H 
(22b:10) iN3i\y '>m^ 'y yo le odio' y en mJ (131b:20-21) «y agora me 
salió enemigo». 
Y también la frase hebrea (ibid.) Î7vy)3 i!7 *PWIÛH 'te voy a poner 
un ejemplo' (H 22b:12) se traduce en J (131b:22-23) «Tú asemejas 
al masal». 
Pero también esas formulaciones libres pueden trasmitir una 
idea distinta de la del original hebreo. 
Por ejemplo, la apódosis del consejo de Ben-Sirá al maestro 
(A.2) que comienza con la letra cof (R 19b:16-17) o>3i *jb nnnm 
r)Hü on '^ DNi 'y ten muchos hijos aunque sean cien' se convierte 
en «y muchiguarás hijos hajamim» (mJ 129a:l-2), en donde el tener 
hijos sabios parece ser la consecuencia de casarse con mujer 
buena. 
Igualmente en el consejo al maestro (A.2) que comienza con 
la letra sin se dice en H (19b:22-23) ov ninD ni\yv)D >3nN -jt? nvy 
l>3Dvy 'abstente (lit. Vuélvete'), mi señor, de pelearte con tus 
vecinos', en tanto que en mJ (129a:8) leemos «y sey honesto a tu 
Ijaber». 
Asimismo las cosas que aprendió Ben-Sirá el quinto año de sus 
estudios (A.3) son en H (20a:20-21) nivyn ONbQ nn>vyi '>t?pi Dn>\y 
o>Í7Vi\y nií7vyDi o>i\y nn>\yi 'hablas de datileras y hablas de los 
ángeles del Servicio y hablas de diablos y fábulas de zorros', que 
en mJ se convierten en (130b:5-6) «hablas de mal'ajim y sedim y 
mazalot y de 'ofot y hayot», donde los o>Í7Vi\y nit7\yD ('fábulas de 
zorros') se han trocado en mazalot, que en un principio podría 
pensarse que se trata de 'conocimientos astrológicos', pero que 
no creo que así lo haya entendido el adaptador sefardí, quien ha 
incluido tal palabra en medio de una serie que depende de hablas 
de —entre los precedentes ángeles y diablos y los posteriores 'aves 
y bestias '- como si se tratara de algún ente potencialmente 
parlante. El cambio más bien parece el resultado de la reelabo-
ración, en este caso no muy bien lograda, de una frase que el 
adaptador sefardí no ha entendido, en la que se ha sustituido 
niÍ7\yn mis lot por el gráficamente próximo mazalot (m'pm) y ha 
quedado un rastro de los o>t?vivy ('zorros') en las «'ofot y hayot» 
('aves y bestias'). 
En algún caso se dan cambios de formulación como resultado 
de diferentes cortes sintácticos. Así, por ejemplo, en el consejo 
(A.2) correspondiente a la letra tav leemos en el original hebreo 
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(H 20a:l) -jîivyNî? m n Nl7i I^D)D Î:?DI o>iint -p mpn 'Procúrate duca-
dos y todo tipo de dinero y no digas a tu mujer ...'; y en mJ 
(129a:10) «Tiene a ti ducados. Si tienes munchos ducados no se 
lo digas a tu mujer». 
4.A.3. Rastro de motivos omitidos 
Además del ya comentado ejemplo de las fábulas de zorros 
(4.A.2), encontramos otros casos en que nos llegan rastros de 
motivos desaparecidos. 
Los sabios de Nabucodonosor expresan su admiración al ver 
cómo Ben-Sirá ha escrito su mensaje sobre la cabeza de la liebre 
(A.4) diciendo (H 20b:19): <it?pD nt?i»D nt n \^y iK>n '¿Cómo este 
pelo está afeitado como un pergamino?'; en tanto que en mJ 
(131a:2-4) leemos en formulación no muy lograda: «Se maraviaron 
de ver cómo la cabeza no con fiero ni con ningún modo de cosa 
de las que linpian». La frase judeoespañola -que por otra parte 
no alude al pelo ni al pelado- ha dejado una cierta compensación 
del afeitado en la fórmula «cosa de las que linpian». 
4.A.4. Adiciones 
Podemos también encontrar adiciones al original hebreo. Como 
es el caso del pasaje arriba citado (4.A.1) sobre la entronización 
de Yoás, en que Ben-Sirá argumenta en H (21b:2-3): vnm n>n Nin 
nDi!7)3n 'él era de estirpe real', en tanto que mJ añade (131b:l-2) 
«aquel era de zera' de David y no había otro que enreinara», 
Y los valientes caballeros de Nabucodonosor (A.4) le contestan 
al rey en H (20b:ll): 1Î73 ot^ivn t?Di m^ v^yt? n2¿nn ON 'Si quieres 
enviarnos por todo el mundo, iremos'; mientras que en mJ se 
añade (130b:21-22): «Si mos mandas por güeras, hasta el cabo del 
mundo iremos». 
Algunas de tales adiciones las podemos considerar gratuitas, 
ya que no contribuyen a un mejor entendimiento del texto. 
Como, por ejemplo, la frase antes citada (4.A.2 supra) del con-
sejo (A.2) correspondiente a la letra tav que se concluye en el 
texto hebreo (20a:2) con niiü N>n IÍ'^DN 'aunque sea buena', 
mientras que en mJ se dice (129a:ll-12): «afilú que sabes que es 
muy hermosa y buena», sin que la palabra hermosa contribuya en 
nada a reafirmar las cualidades ahorrativas de la mujer. 
Los caballeros que Nabucodonosor envía en busca de Ben-Sirá 
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(A.4) son en H (20b:9-10) >-ipiyi )^i^H >v\:>ip)3 obiD o>oio >iDn 
Tii3t7>N 'caballeros todos ellos mutilados de un dedo y arrancadores 
de árboles'; y en mJ (130b:20) son «caballeros que arancaban eon 
sus manos árboles y atarees», sin que podamos precisar si el 
añadido «con sus manos» es un rastro del 'mutilados de un dedo', 
que ha desaparecido ^^ . 
Y la liebre de Ben-Sirá, a la que en la formulación del texto 
hebreo se alude como (120b:17-18) ->"? ^w mu n m N 'una liebre 
que tengo', queda hermoseada en mJ cuando su dueño dice 
(130b:25-131a:l) «mi tausán [] lucido». 
4.B. LA ALFABETA 
Son también muchos los cambios que presenta la Alfabeta de 
nuestro manuscrito en relación con la versión hebrea. 
4.B.I. Estruetura 
Hay que mencionar en primer lugar que su estructura difiere 
de la del original, en la que tras cada proverbio arameo y precedi-
do de la fórmula fija o!7ivt7 o Nt? o!7ivb 'nunca' se inicia el comenta-
rio más o menos amplio, que suele incluir relatos y cuentos a 
modo de ilustración. 
Frente a ello, lo que encontramos en mJ son solamente los pro-
verbios árameos y su traducción al judeoespañol, prescindiendo 
esta versión de todos los comentarios y relatos. Debemos suponer, 
sin embargo, que el autor sefardí del manuscrito sí conocía al 
menos algunos de tales relatos, pues tras la traducción del prov. 
9 se añade: «Como el ma'asé del que ayidiguó al león», cuento que 
efectivamente aparece en H (7a:10-7b:22) en el comentario a tal 
^^  Ambas circunstancias, mutilación de dedos y fortaleza para arrancar árbo-
les, apuntan al valor de los emisarios. El pasaje está basado en el texto del mi-
drás Lamentaciones Raba IL4, donde al describir las fuerzas que Bar-Kojbá 
tenía en Betar durante el asedio de los ejércitos de Adriano, se dice: 
Tenía [Bar-Kojbá] con él doscientos mil hombres con un dedo amputado 
[amputación a la que les sometía Bar-Kojbá para probar su valor]. Le 
enviaron los sabios un mensaje: «¿Hasta cuándo vas a seguir lisiando a los 
hombres de Israel?». Les contestó: «¿De qué otra manera se los puede 
probar?». Le contestaron: «Que al que no pueda arrancar un cedro del 
Líbano se le impida enrolarse en tu ejército». En seguida tuvo [Bar-Kojbá] 
doscientos mil hombres de cada clase. 
Puede verse la traducción inglesa de A. COHEN, en la serie del Midrash Rabbah, 
ed. H. FREEDMAN et al., vol. VII (Londres 1939) págs. 158-159; otras fuentes y 
bibliografía en YASSIF Ben Sira pág. 214 (6). 
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proverbio y que trata de un hombre que revive a un león con una 
hierba maravillosa, y una vez vuelta a la vida, la fiera lo devora. 
Es interesante constatar aquí que tal cuento no figura, sin embar-
go, en las versiones judeoespañolas impresas. 
En la Alfabeta de mJ tras cada proverbio arameo la traducción 
judeoespañola va introducida por la fórmula «quere decir». No se 
atiene a esta estructura el número 7, en el que tras la fórmula 
introductoria no se traduce el proverbio ('Arroja tu pan sobre la 
faz de las aguas y lo encontrarás al fin de los días') sino que se 
alude a su contenido y especialmente al amplio relato que en el 
original le sirve de explicación (H 4b:13ss). 
4.B.2. Los proverbios árameos 
Resultan interesantes las diferencias que encontramos en las 
formulaciones de los proverbios árameos entre mJ y el original. 
De los 22 proverbios, sólo 4 (núms. 1, 9-10 y 14) presentan un 
texto igual; los diferencias que encontramos en los restantes 18 
pueden explicarse en mJ por diversas causas: errores gráficos, 
diferencias léxicas y permutaciones, omisiones y adiciones. 
Son muy abundantes los casos de errores gráficos en mJ: 
- (prov. 2) N>nivy 'descanse' (?) por wpyv 'abandónalo' (H 2b:7); 
niu>i (?) por v?ivy>i 'y que nade'; 
- (prov. 6) >b Me mí' por n>t7 'de él' (H 4a:3); 
- (prov. 11) vi> 'sabía' (mase.) por nvi> 'sabía' (fem.) (H 9b:l); 
- (prov. 12) KDDnpi (?) por mxDiDí [= H^DIÍDI] 'con el puño' 
(H Alph. 10a:24); 
- (prov. 13) nmpiD 'los que la desprecian' (?) por >mno3n 'los 
que le desprecian' (H Alph. 10b:18); 
- (prov. 16) \>'-\ùn 'cenizas' por ^n^^ (1°) 'mañanas' (H Alph. 
13a:15); 
- (prov. 17) Wpt> yú 'de ...' (?) por npibriD 'pelea, discusión' (H 
Alph. 13b:23); 
- (prov. 18) nn> 'dio puso' por Nm 'esté' (H Alph. 14a:20); inbm 
(?) por ip!7in 'tu parte' (idem.); v>iu n i 'con ella buenos' (?) 
por y^-^ix) 11 lit. 'hijo de buenos' (idem. 20-21); 
- (prov. 20) non (?) por IDD 'niegues' (H Alph. 15a:16); 
- (prov. 21) mivn 'reposes' por pii\yn 'abandones' (H Alph. 
15b:18). 
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Encontramos varios casos de cambios gramaticales o de sustitu-
ción léxica: 
- (prov. 1) N»PN 'médicos' por WVH 'médico' (H 2a:l); 
- (prov. 4) Nna>;7iv las jóvenes' por ND>biv 'el joven' (H 3a:22); 
- (prov. 5) ... 7pbini 2V >in 'sé bueno y tu parte ...' (H 4a:3) por 
-j"T>i lü >in «sé bueno y tu mano ...»; 
- (prov. 12) N»DDn!7 'a los sabios' por KDont? 'al sabio' (H Alph. 
10a:24); y H o^vy!? 'a los necios' por H>\:?\yl7 'al necio' (idem.); 
- (prov. 21) y^T^^ 'te multipliquen (den en profusión)' por iin> 
'tienes' (H Alph. 15b:17). 
Algunos de estos cambios provocan notorias faltas de concor-
dancia. Así por ejemplo: (prov. 1) el plural N»OK no ha hecho 
cambiar el n>b 'de él' del final, donde esperaríamos y^rò 'de ellos'; 
y (prov. 4) a pesar del plural femenino Nnû>Î7iv el verbo sigue en 
singular masculino 1>12¿. 
Podemos también señalar un caso de permutación de palabras, 
como en el prov. 22, que en el original finaliza NV>ivyi N3>ÛD 
'hambrienta y harta' (H 16a:8-9) y en mJ NPDDI nv>ivy 'harta y 
hambrienta'. 
No son muchas las omisiones, que pueden explicarse por 
incomprensión del texto. Así en el prov. 7, en el que tras H>)3 
'aguas' no aparece en mJ el confuso Nn\yi>i / Nn\y2>ii (H 4b:13 y 
lb:8, respectivamente) 'arroja tu pan al agua y (en) lo seœ\ y en 
el 19, donde falta la segunda parte del no claro texto arameo 
nnND t?DN Np>nni (H Alph. 14b:18-19) 'y la lejana [se] come [a] su 
patrón'. 
También encontramos ampliaciones del texto original. Algunas 
son menores, como en el prov. 4, en el que se repite el verbo ini¿ 
'necesita (ser)' en la segunda parte del texto, el cual no aparece 
en H (3a:22). Otras son más significativas, tal es el caso del prov. 
16, con dos formulaciones distintas en el original, una más breve 
Vn£)i¿ HND Kiv) Ninv (H Alph. 13a:15) y otra más amplia Niu Niiv 
VObN t^7N N\ym y>'\ù)i HND ( H lb:18) 'Fianza buena cien mañanas 
(y la mala mil de miles)', y que en mJ es [ piuií =] piDN HNQ KIO VQTS)^ 
iDiíb 1D2¿ ya >3i^ i v*^^^ ^^ '^ '^^  'Fianza buena cien mañanas, la 
mala mil mañanas y la mediana de una mañana a la otra mañana', 
ampliación de la que no he encontrado paralelo. 
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4.B.3. Las traducciones 
Son también interesantes las diferencias que en mJ presentan 
las traducciones de los proverbios árameos, tanto en relación con 
el original como con las formulaciones que se plasman en el 
propio mJ, alteradas o modificadas por los errores y cambios 
indicados. 
Traducciones de textos errados 
Sorprendentemente, en la mayoría de los casos de errores gráfi-
cos en las palabras arameas, tales grafías anómalas no parecen in-
fluir en la traducción: 
- así en el prov. 2 la sustitución de n>pi\y ('arrójalo') por N>nivy 
('descanse') no impide traducir acertadamente «échalo»; 
- en 6 Nvy>i!7 >!? >NI (lit. 'Ay de mí por el malo') se traduce correc-
tamente por «Guay del malo»; 
- en 12 el inexistente NTÌDIÌP^ se traduce «con palo» aproximán-
dose al originai 'con puño' (mnnDi); 
- en 16 el aquí imposible V^DN ('cenizas') se traduce correcta-
mente por «mañanas» (v'^^ií); 
- en 17 el errado []pi!7 p no ha hecho olvidar el npil^nD ('disputa, 
pelea') original en la palabra «pelear»; 
~ en 18 el difícil v>io n i (lit. 'con ella buenos') se traduce 
acertadamente por «buenos»; 
- en 21 7i7 v^ "^ ^ v^^^ (lit. 'consejos te multipliquen') se vierte 
«consejos te dan», próximo al hebreo i!7 iin> v^^^^ (üt- 'consejos 
tienes'); y nnvyn Nt? (lit. 'no reposes') por «no dejes de hacer», 
según el original pii\yn Nt? 'no abandones'; 
~ y en 22 la ya aludida permutación en mJ de las palabras nv>i\y 
Ní>DDi ('harto y hambriento') que rematan el proverbio (N^>DD 
Nv^i\yi en H 16a:8-9) no impide que se traduzcan en su orden 
«hanbierto y harto». 
Sin embargo, en alguna ocasión se suprime lo que no se ha en-
tendido; así sucede en el prov. 2, en el que no se vierte el inexis-
tente mv'>^ que lo cierra. Y en otras los errores obligan a traduc-
ciones ad sensum; como en el prov. 13, donde el errado HÍ IP I Q 
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se traduce por un neutro «al malo»; y en prov. 18 el imposible 
7nt?in in> se torna en «ajúntate». 
Traducciones erradas de textos árameos no errados 
También encontramos el fenómeno contrario, es decir, errores 
en la traducción de textos árameos correctos, sean o no iguales 
a las formulaciones originales. Así en el prov. 1 TITI^ÍTÍ 'lo nece-
sitas' (en 2.^ persona) se traduce por «haiga de menester» (en 3.^ 
persona); en 6 in»piiib ysrù >11 lit. 'guay de aquellos que se juntan 
con él' se traduce en singular «y guay del que se apega con él»; 
en 12 Hm'si 'con señas' se convierte en «con cencías»; en 15 N3D>P 
'señal' se traduce por «hallen»; en 19 el haber entendido N>nÍ7DN 
'la come' por «la como» (en 1.^  persona) puede ser la causa de que 
el arameo Nnimp Ninp 'cercana la mercadería' se convierta en 
«cercana mi mercadería»; y en 21 los v^^ 'sesenta' consejos se 
aumentan a «setenta». 
No suelen tampoco reflejarse en las traducciones los cambios 
de plurales por singulares y de género femenino por masculino 
que los proverbios árameos de mJ presentan en relación con el 
texto original. Así los plurales N»PK, N^^DDH y H»\:)vy lit. 'médicos', 
'sabios' y 'necios' de provs. 1 y 12 son respectivamente «médico», 
«sabio» y «loco»; y el inusitado y algo machista NriD^biv lit. 'las 
jóvenes' del prov. 4 es «el muchacho». 
Especialmente mala es la traducción del prov. 22, obviamente 
no entendido y que, como algunos otros, presenta dos formula-
ciones paralelas en el original: m n i Kt^ i NV>2vy nin >3 7> 'p in>íiTí 
NV i^vyi Ní^ uD 'Te dé una mano que estuvo harta y no que estuvo 
hambrienta y [luego] harta' (H 16a:8-9) y NV>ivy mn i NI> -p inn 
NV>3vyi n3>DD nmi i» Nbi [sic] nD>û3i 'Te dé la mano que estuvo 
harta y [luego] hambrienta y no la de quien estuvo hambrienta 
y [luego] harta' (H lb:24-25), cuyo sentido es que siempre es más 
generoso aquel que de siempre tuvo hacienda (y luego se 
empobreció) que el que era pobre y luego se enriqueció. La 
dificultad estriba en haber entendido el autor sefardí como «da 
tu mano» el arameo 'te dé una mano', lo que le obliga a traducir 
por una 2.^  persona «estuvieras» la 3.^ del original nin y a referir 
«hanbierto y harto» a un sujeto tú\ la difícil traducción de >D por 
«como si» parece venir obligada por los errores indicados. 
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Traducciones libres 
Finalmente cabe aquí también señalar algunos casos que pode-
mos considerar como traducciones libres. Así el in H'PI 12 lit. 'hijo 
que no es hijo' del prov. 2 (H 2b:7) se traduce por «hijo que no 
es bueno». La ampliación «con arte» del prov. 3, inexistente en el 
original (H 2b:22), contribuye a mantener en este caso la rima 
entre las dos partes de la frase. En 5 y^mn Nt? (H 4a:3) lit. 'no 
apartes' es «no te vedes». En 8 se omite en la traducción de mJ 
el primer OÍDN 'negro', quizá llevado el copista sefardí por la 
formulación tradicional en judeoespañol del refrán ^^ ; cabe señalar, 
sin embargo, que con mJ coinciden en este caso los manuscritos 
hebreos ^^ . 
Resulta también más amplia que el texto arameo de mJ la tra-
ducción del prov. 10 (lit. 'tu mano no apartes del bien'), que se 
traduce como «tu mano no vedes de hacer bien a buenos». No 
responde a ninguna de las dos formulaciones arameas del original 
la traducción del prov. 17: npit^ HD \y>nD NmriD mno 'Pon la mesa 
desaparece la pelea' (H Alph. 13b:23) y np!?nt73 npit^n» vyno Nmno 
'Puesta la mesa la pelea desaparece' (H lb:19), que en mJ es «Ves 
pelear, pon la mesa y se corta». Y asimismo resulta libre y ad sen-
sum la traducción del prov. 21 ... i>\yD3 niDt^ Dì 7!:? v^ "^ ^ v^^^^ v^w 
(lit. 'Sesenta consejos te multipliquen y los consejos de tu alma 
...') que se vierte por «Setenta consejos si te dan, el tuyo ...». 
5. CONCLUSIÓN 
A la vista de todo lo dicho, cabe concluir que la versión de mJ 
de Los relatos de Ben-Sirá nos ofrece un texto de redacción bas-
tante libre, profundamente reelaborado textual y estructuralmente, 
en el que destaca la esencialización de los motivos y la omisión 
de elementos ocasionalmente redundantes. 
Ante todo ello no podemos dejar de preguntarnos si no será 
esta la puesta por escrito de una reelaboración judeoespañola oral 
y tradicionalizada de la popular obra medieval hebrea de Los 
relatos de Ben-Sirá. 
^^ L. CARRACEDO y E. ROMERO, «Refranes publicados por Ya'acob A. Yoná 
(edición concordada) y bibliografía del refranero sefardí», Estudios Sefardíes 4 
(= Sefarad 41, 1981) págs. 389-560: pág. 576 núm. 328. 
^^  YASSIF Ben Sira pág. 267. 
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Lo que sí podemos afirmar es que el texto que tenemos delante 
es ya el resultado de una copia manuscrita anterior. A ello 
apuntan numerosos datos. Así, por ejemplo, las tres correcciones 
del texto hechas por el propio manuscriba, dos de ellas tachadas 
y corregidas a continuación y una en corrección supralineal, 
probablemente fruto de lecturas apresuradas. Así en el prov. 16, 
en el que el copista leyó en un principio vy>t7Hii»NXD mayorales 
rectificado después en el correcto \yN)N»3ND mañanas', en la frase 
(130b:ll) leída primero «ni otro (IIUÍN) manco» y rectificada en «ni 
uno (I:}1N) manco»; y en el hoy día borroso «se ma[]iaron» en cuya 
corrección supralineal parece leerse «se maraviaron» (131a:2). 
Otras malas lecturas han quedado sin corregir: \yN^>W3>vy cencías 
por señas (prov. 12); Vpp quiso por quedó (130b:7); y ^Ky por ni 
(130b:ll). A ellas quizá debamos añadir el V>K del prov. 15 que 
he leído hallen, lo cual deja sin sentido el texto y que quizá se 
trate de un error por » N hay, 
Pero sobre todo, lo que nos lleva a afirmar que el manuscrito 
que estudiamos es copia de otro anterior son los errores gráficos 
de los proverbios árameos y su escasa repercusión en las traduc-
ciones. Parece evidente que nuestro copista no sabía arameo y 
probablemente tampoco hebreo, de modo que al leer unos textos 
que no entendía, tuvo dificultades para reproducir correctamente 
su grafía. En efecto, los errores se producen principalmente por 
confundir letras que en la grafía manuscrita pueden tener un trazo 
similar (p/n; vy/u) y otras que no se parecen tanto {'D/p) vn; ^/H) 
n/n; D/n; etc.) y para cuya correcta lectura ayuda el conocer la 
palabra. 
Para terminar, quiero hacer alguna reflexión sobre la fecha del 
manuscrito que tenemos delante. En períodos más antiguos del 
desarrollo gráfico del judeoespañol se usaba un mismo signo '^  
para representar no sólo -como en época tardía- la prepalatal 
africada sorda {hecho) y sonora {Judió), sino también la prepalatal 
fricativa sonora {mujer) reemplazada luego por 't. En el manus-
crito se ha producido ya la sustitución de ''x por *T para dicha pre-
palatal fricativa sonora, grafía que pasa a ser normativa a partir 
de finales del siglo xvill. Por otra parte, no aparecen en el texto 
otros cambios que encontramos ya fijados a partir del primer 
cuarto del siglo xix, y así se mantienen, por ejemplo, la libre 
alternancia entre 1 y ' i para representar la labial fricativa sonora 
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(1PT>1 vecino I iNv:?3N'n>t?K alevantan) y entre o y w para las sibilan-
tes (\yi>>K ellos I VMHpM ducados). 
Obviamente no podemos precisar si la actualización gráfica la 
llevó a cabo el copista de este manuscrito o si sólo se limitó a 
repetir un texto ya escrito así. Pero sí encontramos dos casos que 
nos confirman la existencia de un texto manuscrito anterior a este, 
de épocas en que aún no se había producido la mencionada 
distinción entre *> y 't para las prepalatales sonoras africada y 
fricativa: i':i»i viejo (prov. 15) y vyH'>>D>\yN asemejas (131b:22), en 
donde a tenor de las restantes grafías del texto habríamos 
esperado encontrar VT^>I y \yN'p)3>\yN. Con todo ello podemos 
determinar con un razonable margen de error que el presente 
manuscrito se copió hacia finales del siglo xvill o principios del 
XIX, sin que podamos determinar la fecha del que le precediera. 
Por ser de interés quiero recordar que la primera versión 
impresa que conocemos del texto judeoespañol de Los relatos de 
Ben-Sirá, si bien vio la luz en Constantinopla 1823, su texto, según 
mencionaba en mi artículo arriba citado ^^  está basado en otro 
anterior impreso o manuscrito. Ello-quiere decir que por la misma 
época coexistieron versiones judeoespañolas muy diferentes de 
Los relatos de Ben-Sirá, hasta que el texto y al igual que había 
sucedido con las versiones hebreas, quedó finalmente fijado por 
la impresión de 1823. 
Vid. ROMERO «Ben Sirá» pág. 181. 
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RESUMEN 
En el presente artículo se lleva a cabo la edición de un manuscrito 
judeoespañol procedente de la Guenizá de El Cairo que contiene una versión 
fragmentaria de la obra medieval hebrea Los relatos de Ben-Sirá, comúnmente 
denominada Alfabeta de-Ben-Sirá o Séfer Ben-Sirá. El texto se analiza a la luz 
de las versiones judeoespañolas impresas y de las hebreas impresas y manuscritas. 
SUMMARY 
This article includes the edition of a Judeo-Spanish manuscript from the Cairo 
Geniza. The text is a fragmentary version of the medieval Hebrew prose work, 
The Tales of Ben-Sira {Alfabeta de-Ben-Sira or Sefer Ben-Sira). The editor 
analyzes and compares this text with Judeo-Spanish and Hebrew printed-edition 
readings of the same work, as well as with manuscript versions. 
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